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  الأول الباب 
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
 شكل مع المراهقة إلى والقدرة الشخصية لينشر الواعى الجهود هي التربية
 كاملا  إنسانا الناس جعل التي المحاولة هي التربية أخرى، أوبعبارة. كاملها  الإنسان
 .الخاصة للأغراض به يقصد والذي
 للمواصلات، الناس واستعملها حياتهم، لحاجة عباده على الله فضل هي اللغة
 القرآن في وتعالى سبحانه الله بين لذلك. بعضا بعضهم به أراد ما فهم استطاعوا وبها
َوِمْن ايته َخْلُق السَّمواِت َوْاَلأْرِض َواْخِتَلاُف أَْلِسَنِتُكْم  :22 الآية الروم سورة في الكريم
 َوأَْلَواِنُكْم ِإنَّ في ذِلَك لآياِت لِْلعاِلِمْينَ .
وف أجرامها، وزهارة  لذلك بين الله خلق السموات في ارتفاعها واتساعها، وسق
والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها. واختلاف  كواكبها ونجومها الثوابت
ألسنتكم يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء روم، 
 1إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى.
 )atnimradawreoP .S.J.W(و.ج.س. فرودرمنتا  يقول السابق لتفسير استنادا
أن اللغَة هي: "نظام ِمْن رمٍز صوتيٍّ لغويٍّ الذي استعمله الإنسان لتوليد أفكارهم 
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  سواء الناس بين اليومية للمعاملة وتأييد التخاطب وسيلة هي اللغة أن ونفهم
تي يستخدمها واللغة لها أنواع ال .الأخرى الدول أو المجتمع أو الأفراد بين ذلك كان
 اللغة العربية. اس للاتصال ومنهمالن
لمسلمين أن اللغة العربية لها دورا مهما، لأن اللغة العربية هي اللغة التي نزل فل
 الذي القرآن يفهم أو ليقرأ مسلم كل  يحتاجها التي اللغة بذلك وهي الكريم القرآنبها 
 3.الشرعية والأحكام والنواهى الأوامر المسلم منه يستمد
هي لغة و  الأخرى لغة إلى بالنسبة الخاصة لغة هي العربية اللغة العالم، هذه في
 لا حيث العجيبة آدابها و الرائعة هاأساليب لها الكريم آناتحاد المسلمين ولغة القر 
 .بمثله يأتي أن سالنا من أحد يستطيع
نظرا إلى هذه الأهميات، عّلمت اللغة العربية في مدارس كثيرة في إندونيسيا، 
مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بفولانج حكومية كانت أو غير حكومية، منها 
 .فيساو
اللغة العربية واتخذت الحكومة اللغة العربية مثل مناهج الدراسية  مهمة تذكر
وية والمدرسة المتوسطة، أما الأغراض من تعليم اللغة العربية، انسة الثخصوصا في المدر 
 يملك أربع مهارات هي:  فكما في مناهج اللغة العربية يطلب الطلبة
 مهارة الاستماع  -1
 مهارة الكلام  -2
 مهارة القراءة  -3
 4مهارة الكتابة.  -4
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 كلغة  الإندونسية باللغة كثيرا  تختلف هي ثانية، لغة هي العربية اللغة حقيقة،
 . قليل نسبي العربية اللغة نصوص فهم هناك وجدنا إن بعيب ليس ولهذا. أولى
أو قراءة الوصفي  فهم المقرؤ هو قدرة القارئ ان يذكر محتويات الحجة ومعرض
) هو انشطة القراءة التي noisneherpmoC gnidaeRفهم المقرؤ ( .عن الموضوع المعين
يفسر الخبرة ويتصل المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة ويوجد الأجواب عن 
 5المكتوبةالسؤل المعرفي عن الإختبارة 
 التي مدارس ىحدإ هي فيساو ولانجبف ميةو الحك الإسلامية ثانويةال المدرسة
 لكن،. الجيد المدرس قدرة كيفية  بجانب العربية اللغة تعليم إلى الكبير هتمامالإ لكتم
 وصنص فهم في قدرة على الباحثة وجدت ، الأولى ملاحظة في الإختبار على بناء
 قدرة لمعرفة ابحث لإجراء الباحثة تحاول ولذلك،. قليل نسبي ةيحبالصح العربية لغةال
 بفولانج الحكومية الإسلامية الثانوية المدرسة في العربية اللغة وصنص فهم في الطلبة
 اللغة نصوص فهم على عشر الحادي الصف الطلبة قدرة ": الموضوعبا فيساو
 ".فيساو فولانج ميةو الحك ميةالإسلا الثانوية المدرسة من العربية
 الإجرائي تحديد  -ب
 الموجودة المصطلحات الباحثة فحددت السابق الموضوع فهم في الخطأ لإحذار
 :يلي كما  الموضوع في
 فهم على الطلبة قدرة هي بالقدرة الباحثة وتريد  6.والقوة استعداد هي القدرة  .1
 .العربية اللغة وصصن
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 الموضوع تعيين خلال من النصوص مطالعة في الطلبة قدرة هو النصوص فهم .2
 .وقواعده الجديدة المفردات تقديم النص وترجمة
 وتريد 7. التربية أنشطة يعمل الذي جماعة أو شخص من ثيرالتأ يقبل هو الطلبة .3
 الإسلامية الثانوية المدرسة من عشر الحادي الصف الطلبة هو الباحثة بها
 .فيساو بفولانج الحكومية
 البحث اسئلة  -ج
 :هي البحث هذا في رئيسيةال والمسائل
 من العربية اللغة وصنص فهم على شرع الحادي الصف الطلبة قدرة كيف .أ
 فيساو؟ بفولانج الحكومية الإسلامية الثانوية درسةالم
 فهم على شرع الحادي الصف الطلبة قدرة على تؤثر التي العوامل هي ما .ب
 ؟فيساو بفولانج الحكومية الإسلامية الثانوية مدرسة من العربية اللغة وصنص
 الموضوع إختيار أسباب -د
 :هي الموضوع هذا إختيار على الباحثة تحث التي والأسباب
 مادة إحد وهي العربية اللغة تعليم في المهارات من إحد هو القراءة تعلم .1
 المدارس في الواجب التدريس
 الطلبة قدرة يعني الثانوية المدرسة في العربية اللغة تعليم أهداف إحدى لأن .2
  العربية اللغة نصوص فهم على
 العربية اللغة نصوص فهم عن خاصة موضوعا الباحثة توجد لم لأن .3
 البحث أهداف -ه
 :هي المشكلة هذه من التعيين هذا والغرض
 مدرسة من العربية اللغة وصنص فهم على العاشر الصف لطلبةا قدرة لمعرفة .1
 .فيساو بفولانج يةالحكوم الإسلامية الثانوية
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 فهم على عشر الحادي الصف الطلبة قدرة على تؤثر التي العوامل عرفةلم .2
 .العربية اللغة وصنص
 البحث فوائد  -و
 :هي أقسام، ثلاثة إلى تنقسم العلمي البحث هذا من فوائد أما
 :للطلبة فوائد .1
 الإسلامية ثانويةال مدرسة في العربية اللغة النص قراءة على الطلبة الدوافع -أ
  فيساو بفولانج الحكومية
 نصوصلا فهم في خصوصا العربية اللغة درس على الطلبة فهم ترقي -ب
 تعلم في الطلبة حيث من القراءة ليهتم المعلم أو للمدرس إقتراحا: للمدرسة ةائدف .2
 .العربية اللغة
 النصوص فهم في اخصوص والقارئ للكاتب العلمية المعرفة لزيادة: لعلمية فائدة .3
 السابقة الدراسة -ز
 مريم ستي الثانوية المدرسة من عشر الحادي الصف في القراءة على الطلبة قدرة .1
 فتمواتي: الباحثة. بنجارماسين
 الثانوية بالمدرسة العربية الأرقام قراءة على عشر الحادي الصف تلاميذ قدرة .2
 سيام: الكاتب. نجارماسينب الأولى المحمدية) SAM( الأهلية الإسلامية
  سونرتو واغمين
 الإسلامية الثانوية المدرسة في الجهرية القراءة على عشر الثاني الصف طلبة قدرة .3
  خيراني فريد: الباحثة. بمرابهان 1 الحكومية
هناك توجد من الرسالة العلمية ثلاثة موضوع فرق بالرسالة العلمية الباحثة هي 
فهم نصوص اللغة لقراءة عاما، ولكن هذا البحث بحث عن الموضوع الأول بحث عن ا
 والموضوع الثاني بحث عن قراءة الأرقام والموضوع الثالث بحث عن قراءة جهريةالعربية 
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 الكتابة خطة -ح
 :يالي كما  أبواب خمسة على يحتوي البحث هذا
 وتحديد البحث، اسئلة البحث، خلفية من تتكون مقدمة: ولالأ الباب
 .الكتابة وخطة ابحث، وفوائد البحث، وأهداف ،الإجرائي
 اللغة تعريف ،الفهم وتعريف القدرة، تعريف عن عامة نظرية: الثاني الباب
 وخصائصها العربية
 وموضوع الموضوع هذا في البحث منهجية على يحتوي الذي: الثالث الباب
 .لبياناتا تحليل وتقنيات البيانات وتجهيز البيانات ومصادر والبحوث البيانات
 البحث مكان عن العام تصوير من يتضمن الذي البحث جئنتا :الرابع الباب
 وتحليلها البيانات وتقديم
 .والإقتراحات الخلاصة، من وتتكون اختمام،: الخامس الباب
